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BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh dari 51 responden mengenai
pendapat mereka tentang Peran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota
Payakumbuh dalam meningkatkan kunjungan wisatawan yang meliputi tentang
Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata, Sarana dan Prasarana Wisata dan
Strategi Promosi dan Pemasaran maka dapat penulis simpulkan bahwa Dinas
Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh telah melaksanakan dengan
baik perannya selaku Instansi yang terkait dalam pengembangan Pariwisata di
Kota Payakumbuh. Sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan  sebagai berikut :
1. Peran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam meningkatkan
kunjungan wisatawan di Kota Payakumbuh telah terlaksana dengan baik.
Hal ini dapat terlihat dari hasil olahan data yang peneliti kumpulkan  yang
kebanyakan dari responden menyatakan Peran Dinas Pariwisata Pemuda
dan Olahraga dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota
Payakumbuh sudah baik.
2. Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga Kota Payakumbuh dalam meningkatkan jumlah wisatawan adalah
penyediaan informasi melalui media cetak dan elektronik, dan melakukan
koordinasi dalam hal meningkatkan kunjungan wisatawan dengan pegelola
objek wisata yang ada di Kota Payakumbuh serta mebuat kegiatan Pekan
Budaya yang diselenggarakan setiap tahunnya yang bertujuan dalam rangka
mempromosikan objek wisata yang ada di kota payakumbuh. Pada Pekan
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Budaya tersebut juga menanpilkan perlombaan tari-tarian dan musik
tradisional Minangkabau yang juga menjadi daya tarik wisatawan untuk
melihat acara tersebut.
6.2 Saran
Adapun saran yang penulis berikan terkait Peran Dinas Pariwisata Pemuda
dan Olahraga dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Payakumbuh
adalah sebagai berikut :
1. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga hendaknya mempertahankan
kinerjanya dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di kota
Payakumbuh dan akan lebih baik lagi apabila jumlah wisatawan yang
berkunjung terus meningkat dari  tahun ke tahun.
2. Dalam mengupayakan pengembangan obyek dan daya tarik wisata yang
lebih baik kedepannya, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
hendaknya terus melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik
dengan pihak terkait sehingga Peran Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga dalam meningkatkan kunjungan wisata di Kota Payakumbuh
dapat terus terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.
